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1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
Zadnja leta so trendi selitev ljudi iz mesta na podeželje ali predmestja. Ljudje si želijo imeti 
hišo in vrt. Vsaka hiša pa nima vedno velikega vrta, zato se ljudje poslužujejo manjših 
okrasnih rastlin in vrtnih elementov, ki imajo lepo in izstopajočo okrasno vrednost. Ravno 
zaradi tega je skoraj v vsakem manjšem vrtu za ali pred hišo pahljačasti javor nepogrešljiv 
člen. 
Tehnologija gojenja pahljačastih javorjev je zelo kompleksna in dolgotrajna, zato veliko 
sadik prihaja iz uvoza. Stranke, ki se danes odločijo za nakup rastline, želijo pogosto imeti 
rastlino na vrtu v istem trenutku, kot so si zamislili. Tudi takšna pričakovanja je z uvoženimi 
sadikami lažje izpolniti. Kljub temu je razvoj lastne proizvodnje sadik, predvsem z vidika 
razvoja lastnega znanja ter boljše kakovosti sadik zelo pomemben. Z uvozom pogosto ne 
dobimo najbolj kakovostnega rastlinskega materiala. Pri pahljačastih javorjih je problem 
kakovost cepilne zveze, predvsem pa prezimna trdnost. Gre izvorno za azijsko vrsto in zelo 
pomembno je, da sadike v času gojenja primerno utrdimo, drugače se lahko pojavijo težave 
s prezimitvijo. Razvoj lastne proizvodnje sadik zahteva optimizacijo različnih faz v času te 
proizvodnje. 
Ena najpomembnejših faz pri proizvodnji sadik je gotovo razmnoževanje. Proces 
razmnoževanja v veliki meri odloča o končni ceni sadike, zato je to vprašanje tudi z 
ekonomskega vidika izjemno pomembno. Glavna razmnoževalna metoda pri pahljačastih 
javorjih, če jih gojimo v okrasne namene, je cepljenje. To je gotovo najdražja metoda, zato 
so že v osnovi takšne sadike drage. V zadnjih letih se kot možna alternativa cepljenju, 
omenja metoda razmnoževanja z zelenimi potaknjenci. Zato se je zadnja leta veliko 
raziskovalo razmnoževanje pahljačastega javorja z zelenimi potaknjenci. Napredki in uspehi 
s to metodo so privedli do tega, da se metoda vedno bolj uveljavlja v praksi.  
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
Osnovni namen naloge je optimizirati tehnologijo razmnoževanja pahljačastega javorja z 
zelenimi potaknjenci. Substrat z nižjim pH se je v in vitro razmerah dokazal kot pomemben 
dejavnik pri pospešitvi absorpcije avksina indole-3-ocetne kisline (IAA) in posledično je to 
omogočilo boljšo indukcijo in iniciacijo adventnih korenin. Kasnejše raziskave pri nekaterih 
vrstah hrasta in divje češnje so dokazale, da enako velja tudi v in vivo razmerah. Zato smo 
tudi pri javorju preizkusili možnost optimizacije razmnoževanja s potaknjenci na osnovi 
ustrezne pH vrednosti substrata. 
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1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Pričakujemo boljše rezultate koreninjenja, rasti potaknjencev in tvorbe kalusa pri substratih 
z nižjo pH vrednostjo. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ROD JAVORJI (Acer) 
2.1.1 Značilnosti rodu  
Predstavniki rodu sodijo med listavce, v družino Aceraceae (javorovke). Javor obsega okoli 
120 različnih vrst, ki so zelo cenjenje zaradi svoje estetske vrednosti. So gozdna drevesa 
listnatih ali mešanih gozdov, ki optimalno uspevajo v hladnejših podnebjih z zmerno 
količino padavin. Ne prenesejo dobro suše, zato so primerna odcedna tla s stalno vlago 
(Lord, 2003). 
Večina vrst spada med listopadna drevesa ali grme, so pa tudi nekatere vrste, ki so 
vednozelene. Javorji so lahko izredno visoki ali nižje rasti primerni v okrasne namene. Listi 
so lahko enostavno deljeni na 3 do 13 krp ali sestavljeni. Glavnina vrst ima zeleno obarvane 
liste, ki v jeseni spremenijo barvo v odtenke rumene, oranže, rdeče, rjave in druge barve, so 
pa tudi vrste, ki imajo že skozi vegetacijsko dobo rdeče ali v katerem drugem odtenku 
obarvane liste (Harrison, 1963; Brus, 2012). 
2.1.2 Pahljačasti javor (Acer palmatum Thunb.) 
Pahljačasti javor je izmed vseh vrst javorjev najbolj zaželena vrsta v parkih in predvsem 
zasebnih vrtovih v Sloveniji in tudi po svetu. Ker ni zelo zahteven glede rastišča in prenese 
nižje temperature, le suše ne, je primeren za naše podnebje. Priljubljen je zaradi širokega 
spektra sort (znanih več kot 300), ki so različnih oblik in ne zavzamejo veliko prostora. 
Njihova okrasna vrednost se najbolj izraža v listih, ki so različnih velikosti, barv in oblik 
(Brus, 2012). 
Sama okrasna vrednost pa ni zgolj v listih, tudi sama oblika habitusa in višina, lahko gre za 
drevo ali grm povesta, zakaj je vrsta tako zaželena v mnogih vrtovih. Poznamo majhna 
drevesa, cepljena na krošnjo, ki dosežejo višino med 1,2 m in 2 m, krošnja le teh pa lahko 
doseže tudi do 3 m. Med pahljačastimi javorji so tudi sorte, ki oblikujejo večje grme oziroma 
manjša drevesa, ki v višino zrastejo do 8 m in v širino dosežejo do 5 m. 
Pri načrtovanju manjših vrtov moramo po navadi poseči po manjših grmih ali drevesih, ki 
niso zahtevna glede razmer za rast in lepo zapolnijo prostor ter vnesejo potrebno dinamiko 
v sam vrt. Pahljačasti javorji s številnimi sortami so v takih primerih več kot primerna izbira 
(Ogrizek, 2006). 
2.2 RAZMNOŽEVANJE JAVORJA 
Rastline tega rodu lahko razmnožujemo tako spolno (generativno) kakor tudi nespolno 
(vegetativno). Način razmnoževanja je tesno povezan z namenom gojenja. Če javorje 
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razmnožujemo v gozdarske namene, potem večinoma uporabljamo spolni način 
razmnoževanja, ker ni pomembno, da se genetski material iz matične rastline nespremenjen 
prenese na potomce. V primeru gozdarske uporabe javorjevih sadik je večinoma celo boljše, 
da pride pri potomcih do kombinacij med starševskimi lastnostmi, saj so takšni potomci 
veliko bolj plastični, t. j. veliko bolj prilagodljivi na različne pedo-klimatske razmere. Ta 
lastnost pa je za uspešno pogozdovanje izjemno pomembna. Uporaba sadik v okrasne 
namene pa predstavlja pred drevesničarja zahtevo, da sadike ohranjajo okrasno pomembne 
lastnosti iz matične rastline. Zato v vseh teh primerih javorje večinoma razmnožujemo 
nespolno.  
2.2.1 Spolno (generativno) razmnoževanje 
Spolno razmnoževanje pri semenkah pomeni razmnoževanje rastlin z uporabo semen. Pri 
tem načinu razmnoževanja ni pomembna dotična sorta in njene značilnosti, saj pričakujemo, 
da pri potomcih pride do kombinacije genetskega materiala starševskih rastlin (Smole in 
Črnko, 2000). 
Vsa semena ne vzklijejo v identičnih razmerah, vsaka vrsta ima svoje zahteve glede rasti, 
enako velja za kalitev semena. Seme samo mora biti zdravo, brez poškodb in bolezni, imeti 
mora določen delež vode. Drugi dejavniki, ki vplivajo na vznik so okoljski dejavniki 
(podnebje, živali, glive…), od notranjih dejavnikov pa je pomemben problem mirovanja 
semena. Dejavniki, ki povzročajo mirovanje semena so lahko otrdelost lupine, nedokončno 
razvit embrio, nesorazmerne količine hormonov (promotorji in inhibitorji)... Nezmožnost 
kalitve lahko odpravimo s postopki stratifikacije, pri katerih posnemamo naravne procese, 
ki pripomorejo h kalitvi. To so npr.: mehanska ali kemična poškodba lupine, daljše 
skladiščenje semen, vnos promotorjev itd. (Osterc in Rusjan, 2013). 
2.2.2 Nespolno (vegetativno) razmnoževanje 
V okrasnem vrtnarstvu je to zelo pomemben način razmnoževanja. Rastline razmnožujemo 
z rastlinskimi deli in le na ta način lahko pridobimo material, ki bo po genetskih lastnostih 
enak matični rastlini, ki smo jo razmnoževali. S tem pridobimo klon, ki je skupnost matične 
rastline in potomcev, pridobljenih iz nje. Na ta način tudi skrajšamo čas razmnoževanja in 
hitreje pridemo do končne, želene rastline (Hudson in sod., 1997).  
Pri nespolnem razmnoževanju ločimo različne metode razmnoževanja: razmnoževanje s 
potaknjenci (zeleni, lesnati, koreninski), grebeničenje, grobanice, vlačenice, delitev grma 
(koreninski izrastki, pritlike), razmnoževanje v in vitro razmerah ter razmnoževanje s 
cepljenjem (Osterc in Rusjan, 2013). 
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Cepljenje je način razmnoževanja, pri katerem spojimo dve rastlini določene vrste skupaj, 
cepič na podlago. Pomembno pri cepljenju je upoštevati čas v letu (najbolj primeren čas je 
spomladi ali pozno poleti), sorodstvo rastlin (bolj, kot sta si cepič in podlaga v sorodu, večje 
verjetnost je, da bo cepljenje uspešno), način cepljenja, zdravstveno stanje cepilnega 
materiala, najbolj ključen pa je stik kambijskih plasti cepiča in podlage. Ta način 
razmnoževanja se veliko koristi v sadjarstvu in okrasnem vrtnarstvu. Poznamo cepljenje na 
speče oko, ki ga vršimo pozno poleti: T-okulacija, ploščičasta okulacija, nikolacija, kjer je 
prisoten vmesnik, če pride do neskladnosti med podlago in cepičem in gajzenheimska 
okulacija. Spomladi izvajamo cepljenje na budno oko, kjer vstavljena očesa (navadno 
vstavimo 2 – 3 očesa) odženejo še v istem letu. Poznamo angleško ali navadno kopulacijo, 
žlebičkanje, žlebičkanje od strani, dolago od strani, cepljenje za lub in cepljenje v razkol 
(Osterc in Rusjan, 2013). 
Cepljenje pri pahljačastem javorju 
V naših drevesnicah najpogosteje uporabljajo metodo dolaga od strani, pri kateri enoletne 
poganjke cepimo na podlago, podobno kot pri sedlanju. Za podlago uporabljamo sejance 
pahljačastega javorja, ki so primerni za cepljenje po eni rastni sezoni, torej naslednjo leto po 
cepljenju. Ko cepimo, pustimo na podlagi približno 1/3 listov, ki vršijo fotosintezo, s tem 
prehranjujejo rastlino in lažje bo zraščanje cepiča in podlage (Štupica, 2008). 
Štupica (2008) navaja, da je metoda dolaga od strani uspešna metoda. Glede uspeha cepljenja 
je najpomembnejša oseba, ki metodo izvaja. Štupica (2008) poroča o razmnoževanju desetih 
različnih sort pri pahljačastem javorju in o doseženih dobrih rezultatih. Vse sorte so imele 
uspešnost prijema na podlago 80 % ali več, sorte 'Bloodgood', 'Shishi gashira' in 'Viridis' so 
dosegle 100 % uspeh. Pomanjkljivost cepljenja je čas, ki je potreben, da pridelamo sadiko, 
primerno za prodajo. Za sadiko, primerno za prodajo, potrebujemo 3 leta. 
2.2.2.2 Razmnoževanje s potaknjenci 
Metoda razmnoževanja s potaknjenci je povezana z uporabo posameznih delov matične 
rastline, ki jih pred ukoreninjanjem ločimo od matičnih rastlin. Glede na tip oddeljenega dela 
od matične rastline uporabljamo koreninske, lesnate in zelene potaknjence, ki se jih reže v 
času sezone, ko je rastlina olistana (Smole in Črnko, 2000). 
Pri metodi z zelenimi potaknjenci, rastlino razmnožimo iz enoletnih poganjkov in tako 
ohranimo enake genetske lastnosti matične rastline. Poganjke režemo v fazi olistanja, ko so 
primerne dolžine. Potikamo jih takoj po nabiranju v vnaprej pripravljene grede. Za zelene 
potaknjence je razmnoževanje možno samo v steklenjaku ali plastenjaku. Ker je zelo velika 
potreba po vlagi, temperature so okoli ali nad 30 °C, se je zelo uveljavil način megljenja, 
kjer zaradi stalne vlage temperatura na listih ne preseže 25 °C, kar ne zmanjša osnovnih 
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fizioloških funkcij pri rastlinah (fotosinteza in dihanje) (Osterc in Rusjan, 2013; Smole in 
Črnko, 2000). 
Pri javorjih je razširjena uporaba potaknjencev klasičnih dolžin (med 5 in 10 cm). 
Celodnevna osončenost zelo pripomore k rasti rastline in poteku fotosinteze, slabše se 
poganjki obnesejo v delnem senčenju, ker se morajo privaditi na razmere in pride do 
posledično večje rasti nadzemnih delov, kar jim porablja prepotrebno energijo za tvorbo 
podzemnih delov. Nadzemni poganjki se razbarvajo in izdolžijo. Poleg sončne svetlobe je 
pri tvorbi korenin zelo pomembna stalna višja temperatura, ki spodbudi delitev celic (Stuepp 
in sod., 2016). 
Pri razmnoževanju z zelenimi potaknjenci je  potrebno paziti pri potaknjencih na njihove 
potrebe po vlažnem okolju (megljenje). Po rastni dobi rastlina preide v dobo mirovanja 
oziroma prezimitve. Pri prezimitvi je potrebno paziti na temperaturo, ki je ključnega pomena 
pri mladih rastlinah, saj so takšne rastline bolj občutljive na zmrzal, po potrebi jih tudi 
zalivamo. Kljub temu, da je rastlina v mirovanju za preživetje potrebuje vodo (Osterc in 
Rusjan, 2013; Smole in Črnko, 2000). 
Frank (2005) je v svojem delu raziskoval kako različni hormonski pripravki vplivajo na 
razmnoževanje z zelenimi potaknjenci pri ostrolistnem javorju. Avtor je uporabil pet 
različnih koncentracij indol-3-maslene kisline (IBA), ter pri eni koncentraciji dodal fungicid 
Euparen. Vse rezultate je primerjal z vzorcem pri katerem ni dodal hormonskega pripravka 
(kontola). Navaja, da rastni regulatorji (hormoni) pripomorejo k višjem uspehu pri razvoju 
in rasti korenin, vendar ni privedlo do velikega odstopanja med vzorci. 
Pri lesnatih potaknjencih uporabljamo enoletne olesenele poganjke, ki jih po koncu 
vegetacijske dobe od oktobra do februarja narežemo, povežemo v snope in jih čez zimo 
skladiščimo v vlažnem substratu do spomladi, ko izvedemo potik. Koreninske potaknjence 
režemo ob koncu rastnega obdobja in jih v prav tako v vlažnem substratu skladiščimo do 
spomladi. Pri razmnoževanju s potaknjenci moramo upoštevati na kakšen način se določena 
vrsta ali sorta najhitreje korenini, regenerira, da izberemo primeren način razmnoževanja. 
Če rastlina, ki jo želimo množiti ni dovzetna pri tvorbi korenin, ji lahko pomagamo z rastnimi 
regulatorji – hormoni, ti so predvsem nujni pri zelenih potaknjencih, pri koreninskih ali 
lesnatih potaknjencih se jih ne uporablja (Smole in Črnko, 2000). 
Vloga substrata pri razvoju potaknjencev 
Substrat vpliva predvsem na razvoj nastajajočih korenin pri potaknjencih. Med 
razmnoževanjem upoštevamo različne lastnosti substrata, in sicer  fizikalno sestavo, pH 
vrednost ter založenost substrata z mineralnimi snovmi. Sestava substrata omogoča, da bo 
rastlina uspešno črpala hranila, vodo in tvorila IAA, ki je zelo pomemben hormon pri 
razmnoževanju. Kakovost substrata ocenjujemo po fizikalnih in kemičnih lastnostih. 
Fizikalne lastnosti nam pojasnijo velikost delcev in razmerje med njimi – tekstura tal in glede 
na delež (%) določenih delcev lahko tudi določimo, kakšna so tla. Fizikalne lastnosti 
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substrata bolj kot na samo koreninjenje vplivajo na kakovost koreninskega sistema v smislu 
zgradbe korenin. Znano je, da npr. potaknjenci, ki jih potaknemo v prod razvijejo zelo krhke 
korenine, več ko je v substratu šote ali njej podobnih materialov, bolj so korenine, ki 
nastanejo trdne (Smole in Črnko, 2000; Osvald in Kogoj Osvald, 2005). 
Pri potaknjencih je v zvezi s substratom potrebno paziti, da je vlaga substrata vedno na 
zmernem nivoju, kar seveda v veliki meri zavisi od sestave. Po navadi koristimo različne 
mešanice substratov, ki vsebujejo kot osnovo šoto, kateri so dodani delci gline, ki zadržujejo 
vodo ali pesek, ki skrbi, da je substrat bolj odceden. Pri razmnoževanju z zelenimi 
potaknjenci se koristi sistem oroševanja, pri katerem je prisotna velika količina vode, od 
intenzivnosti le tega je temu primerno tudi večji odstotek peska v mešanici substrata (Osterc 
in Rusjan, 2013). 
Veliko raziskav je pokazalo, da ima manjša pH vrednost substrata eno ključnih vlog pri 
vegetativnem razmnoževanju z zelenimi potaknjenci. Substrat, ki ima manjšo pH vrednost, 
pripomore k uspešnejšemu koreninjenju ter k daljšemu koreninskemu sistemu, ne vzpodbuja 
pa obraščanja nadzemnih delov. Manjša pH vrednost substrata ima zelo pomembno vlogo 
pri koreninjenju zelenih potaknjencev ter absorpciji avksina, hormona, ki spodbudi nastanek 
korenin. Tudi Holt in sod. (1998) poudarjajo, da bolj kisel medij vpliva na uspešno 
absorpcijo indol-3-maslene kisline (IBA) in posledično privede do boljše tvorbe korenin pri 
potaknjencih. Vendar bolj kisel substrat nima tako ključne vloge pri nadaljnji rasti in razvoju, 
ko je rastlina starejša v kontejnerjih ali na stalnem mestu (Mbabu in Spethmann, 2005). 
Nivo pH-ja uravnavamo z vmešavanjem apna ali magnezijevega karbonata v substrat, 
vendar to ne zadošča za stalni nižji nivo. Poleg apna, se je potrebno posluževati uravnavanja 
pH vrednosti tudi preko namakanja z dovajanjem različnih raztopin, kot so žveplova, 
dušikova ali fosforna kislina v primernih koncentracijah (Mihelič in sod., 2010; Kandus, 
2007). 
Za uspešno rast potaknjencev po začetnem razvoju korenin, je potrebno poskrbeti, da so 
potaknjenci pravilno prehranjeni. Vsaka rastlina za normalno rast in razvoj potrebuje hrano. 
Ločimo glavna hranila (makrohranila), po katerih imajo rastline velike potrebe; to so dušik, 
fosfor, kalij, kalcij, magnezij in žveplo. Mikrohranila so hranila, po katerih imajo rastline 
manjše potrebe; ta so železo, cink, mangan, bor, baker, molibden, klor, natrij in silicij 
(Mihelič in sod., 2010). 
Od analize tal oziroma substrata in od vrste rastlin je odvisno koliko hranil bomo vnesli v 
zemljo ali substrat. Če imamo že vnaprej pripravljeno mešanico substrata, analiza ni 
potrebna. Nekaj hranil rastline dobijo tudi iz vode ali zraka, glavnino moramo pa dodati sami 
preko organskih ali mineralnih hranil. V okrasnem vrtnarstvu se organska gnojila toliko ne 
uporabljajo, bolj se uporabljajo mineralna oziroma anorganska, pri katerih ima vrtnar 
kontrolo nad vnosom želenih hranil in tudi sama gnojila so tako sintetizirana, da se sproščajo 
enakomerno skozi celotno vegetativno obdobje. Pri potaknjencih se po navadi poslužujemo 
gnojenja z počasi topnimi gnojili, ki jih vmešamo v substrat, tako ima rastlina vedno na voljo 
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določeno količino hranil skozi celotno obdobje koreninjenja. V prvem letu preko namakanja 
ne gnojimo, ker se hranila rada izpirajo (Mihelič in sod., 2010). 
2.2.2.3 Razmnoževanje pahljačastega javorja z zelenimi potaknjenci 
Najprimernejši čas za gojenje pahljačastih javorjev z zelenimi potaknjenci je v fenofazi, ko 
so listi odgnali iz brstov in so se skoraj popolnoma razprli, takrat so poganjki ravno prave 
velikosti in pretok sokov omogoča dobro rast in tvorbo korenin. Po rezi poganjkov je 
najprimernejši čas za potik še isti dan oziroma v najkrajšem možnem času, da se poganjki 
ne izsušijo. Potikamo jih na grede ali v plastenjake, v prostore, kamor onemogočimo stalni 
pretok zraka, da vlaga ostane vedno enaka in se rastlinski material ne izsuši. V grede ali 
kontejnerje pripravimo vnaprej zmešan substrat, ki naj bo prepusten (mešanica šote in peska) 
in bo vseboval dovolj gnojila za celotno dobo koreninjenja oziroma rasti (do cca. oktobra). 
Kot oroševalni sistem je ravno zaradi stalne vlage najprimernejše megljenje, ker imamo le 
pri tem načinu lahko stalno vlago in preprečimo, da bi prišlo do ožigov ali vodnega stresa. 
Med poletjem spremljamo potaknjence in po potrebi povečamo oroševalne intervale, da se 
izognemo poškodbam. Konec septembra ali oktobra ukoreninjene potaknjence posadimo v 
kontejnerje in te nato v prostor, kjer bodo rastline mirovale čez zimo. Naslednje leto 
spomladi ravnamo s pahljačastimi javorji enako kot z ostalimi lesnatimi rastlinami v loncih 
(Osterc in Rusjan, 2013; Erjavec, 2007; Blokar, 2010). 
Erjavec (2007) je v svoji nalogi optimizirala razmnoževanje pahljačastega javorja glede 
dognojevanja substrata pred potikom. Raziskovala je način, kako različni gnojilni odmerki 
vplivajo na razmnoževanje potaknjencev vrste Acer palmatum Thunb. Ugotovila je, da 
dodatno gnojenje ni imelo drastično večje uspešnosti tvorbe korenin ali kalusa v primerjavi 
s kontrolo, ki je bila brez gnojila. 
Da pride do odstopanj med različnimi sortami pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb., 
A. p. 'Osakazuki', A. p. 'Trompenburg' in A. p. 'Bloodgood') pri razmnoževanju z zelenimi 
potaknjenci je ugotovila Blokar (2010). Avtorica navaja, da je sortna različnost zelo 
pomemben dejavnik, pri razmnoževanju. Pri potaknjencih vseh sort je dosegla več kot 50 % 
uspešnost, najboljše rezultate koreninjenja je dosegla pri osnovni vrsti Acer palmatum in 
sorti A. p. 'Bloodgood'.  
2.3 TEHNOLOGIJA GOJENJA SADIK PAHLJAČASTEGA JAVORJA  
Pahljačasti javorji so rastline, ki jih v glavnem sadimo v okrasne namene. V gozdnem 
drevesničarstvu je ta vrsta javorjev večinoma nepomembna, saj imamo pri tej vrsti opraviti 
z manjšimi drevesi. To dejstvo je potrebno seveda upoštevati tudi pri tehnologiji gojenja 
sadik, kar pomeni da moramo tehnologijo prilagoditi do te mere, da okrasne lastnosti vrste 
(šibka rast, barvito listje, ipd.) prenašamo tudi na potomce. Sadike pahljačastega javorja v 
praksi večinoma razmnožujemo s cepljenjem, saj ta metoda zanesljivo omogoča prenos 
lastnosti iz matične rastline na potomce (Osterc in Rusjan, 2013). 
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Pri cepljenju potrebujemo vnaprej vzgojeno podlago, ki je sejanec pahljačastega javorja. 
Sejance uporabljamo zato, ker imajo globlji in močnejši koreninski sistem, isto vrsto (s 
cepičem) uporabimo kot podlago zato, da se izognemo morebitnemu problemu neskladnosti 
(inkompatibilnosti) med cepičem in podlago. Po koncu rastne dobe semena naberemo in jih 
lahko takoj posejemo, vendar so čez zimo zunaj, druga možnost pa je, da jih spravimo v 
papirnate vrečke, skladiščimo v hladnem prostoru, kjer vlaga ne pade pod 20 % ter sejemo 
spomladi. V obeh primerih mora seme preživeti dobo mirovanja, da spomladi kali. Kali 
lahko naslednjo spomlad ali kakšno leto kasneje. Za podlago se uporablja sejanec sorte Acer 
palamtum 'Aureum'. Po eni rastni sezoni so sejanci primerni za cepljenje (Štupica, 2008). 
Cepiče nabiramo samo iz matičnih rastlin, ki jih želimo razmnoževati. Pozorni moramo biti 
na to, da je matično drevo zdravo in brez virusnih ali glivičnih obolenj, da ne privede do 
neskladnosti med cepičem in podlago. Cepimo lahko na budno ali speče oko. Od kambijske 
aktivnosti je odvisen čas, v katerem bomo cepili (Smole in Črnko, 2000). 
Naslednjo sezono rastline po olistanju ulončimo v dovolj velike kontejnerje in dodamo 
počasi topno gnojilo v obliki granul, da zadostimo potrebe rastline po hranilih. Gnojimo 
lahko na več načinov, tudi preko namakalnega sistema, vendar, ker rastline v tej fazi ne 
potrebujejo velikih odmerkov hranil (predvsem dušika) in lahko pride tudi do izpiranja, se v 
praksi bolj uporabljajo počasi topna gnojila, ki omogočajo vse leto enakomeren vnos 
hranilnih snovi. Ker je bila rastlina gojena v plastenjaku, v zgodnjih fazah po presajanju 
pazimo na vlago in zmerno količino sončne svetlobe (po potrebi senčimo). Priporočljivo je 
rastline premestiti v mrežnik, da močnejša poletna sončna svetloba ne poškoduje mladih 
delov rastline. Po končani drugi rastni dobi je naslednje leto rastlina primerna za prodajo 
(Osterc in Rusjan, 2013). 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1. RASTLISKI MATERIAL 
V poskusu smo uporabili eno vrsto in dve sorti pahljačastega javorja. Uporabili smo osnovno 
vrsto Acer palmatum in dve rdečelistni sorti Acer Palmatum 'Bloodgood' in Acer palmatum 
'Dissectum Garnet'. 
3.1.1 Opis vrst/sort 
Acer palmatum Thunb. 
Pahljačasti javor v višino doseže do 5 m in spada med visoke grme. Med rastno dobo ima 
liste zelene barve, deljene na 5 krp, ki se proti koncu rastne dobe jesensko rdečkasto obarvajo 
(Brus, 2012) (slika 1). 
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Acer palmatum 'Bloodgood' 
Sorta je grmičaste rasti, ki doseže, tako v višino, kot v širino do 5 m. Listi so dlanasto 
razporejeni na pet do sedem krp, zelenkasto rdeče barve, ki se pozno poleti ali v jeseni 
obarvajo v temno rdeče, skoraj vijolične odtenke. Cveti aprila, skoraj neopazno (Vannucci 
…, 2017) (slika 2). 
Slika 2: Acer palmatum 'Bloodgood' (Acer …, 2017) 
Acer palmatum 'Dissectum Garnet' 
Sorta cepljena na podlago v višino zraste do 2 m, po navadi celo manj in v širino do 3 m. 
Ima nazobčane liste, dlanasto razporejene na 7 krp, živo rdeče barve, ki se v jeseni obarvajo 
rahlo temneje rdeče. Cveti spomladi, cvetovi so rdeče barve in od daleč neopazni (Vannucci 
…, 2017) (slika 3).  
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Slika 3: Acer palmatum 'Dissectum Garnet' (Vannucci …, 2017) 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Zasnova poskusa 
Poskus je potekal na gredi, sestavljeni iz lesenega okvirja, postavljenega na prodnatih tleh v 
plastenjaku Biotehniške fakultete v Ljubljani. Gredo smo glede na pH vrednost razdelili na 
štiri dele s stiropornimi ploščami. Odločili smo se, da pripravimo substrat 4 različnih pH 
vrednosti, 3,2, 4,0, 5,0 in 7,0. Znotraj vsakega od štirih delov smo z vrvico označili manjše 
gredice (10 gredic na posamezen del). Na vsako od manjših gredic smo nato potaknili 20 
potaknjencev posamezne sorte, v treh ponovitvah (ena gredica je vsakokrat ostala prazna)¸. 
Izbor položaja gredice je bil naključen (slika 4). 
Slika 4: Priprava grede, BF 2016 
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3.2.2 Matični material in priprava potaknjencev 
Potaknjence osnovne vrste Acer palmatum Thunb. smo rezali v okolici stavbe Oddelka za 
agronomijo, Biotehniške fakultete Matično drevo je staro med 15 in 20 leti. Potaknjence 
sorte A. p. 'Bloodgood' smo pridobili iz ulončene rastline v vrtnariji Čož v Črni vasi stare 5 
let ter potaknjence sorte A. p. 'Dissectum Garnet' na Rodici pri Domžalah v stanovanjskem 
naselju. 
Rezali smo toletne poganjke, v jutranjih urah in v najkrajšem možnem času smo potaknjence 
vsakokrat prepeljali na mesto potika. Pred potikom smo potaknjence narezali na enotne 
dolžine, od 2 do 5 cm. Pred potikom smo bazo potaknjencev pomočili v avksinski prašek 
(0,5 % IBA + 10 % Captan na osnovi smukca), ki smo ga sami pripravili. 
Slika 5: Meritve in priprava potaknjencev na potik, BF 2016 
3.2.3 Priprava substrata 
 
Substrat je mešanica kremenčevega peska in šote v razmerju 1:1, v katerega smo dodali 
počasi topno (6-9 mesečno sproščanje hranil) gnojilo Osmocote v razmerju 15-9-12 ter apno 
glede na poskusno zasnovo. 
Priprava umeritvene krivulje za pH vrednost substrata 
Za odmerke apna je bilo potrebno predhodno narediti umiritveno krivuljo. Vzeli smo 7 
vzorcev substrata po 1L, v vsakega smo nato odtehtali in dodali različno količino apna. V 
laboratoriju smo vzorcem substrata izmerili pH vrednost. Za potrebe analize pH vrednosti 
smo substratu določili volumsko gostoto. V ta namen smo v merilni valj nasuli 200 ml 
substrata ter valj z višine 10 cm 10x spustili na tla. Odčitali smo sesedeni volumen substrata 
ter substrat stehtali. Količnik obeh vrednosti je predstavljal volumsko gostoto substrata. Na 
osnovi volumske gostote smo izračunali potreben volumen substrata za 20 g, kolikor je 
potrebnega za analizo pH vrednosti. Od vsakega vzorca substrata smo tako odvzeli 
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izračunanih 25 ml ter jih prelili s 75 ml 0,01 M raztopine kalcijevega klorid dihidrata (CaCl2 
x 2H2O). Zmes smo pustili stati čez noč in naslednji dan s pH metrom izmerili vrednosti 
(Bohne in sod., 1997). Na podlagi dobljenih rezultatov smo naredili umeritveno krivuljo 
(slika 1) in na osnovi te določili potrebno količino apna za 1L substrata željenih pH vrednosti 
(3,2, 4, 5 in 7) (preglednica 1). 
Slika 6: Umeritvena krivulja za odmero potrebne količine apna za poskus. BF 2016 
Preglednica 1: Potrebna količina apna za poskus preračunano na 1L substrata 
Željena pH vrednost 
substrata 






Meritve pH vrednosti substrata med rastno dobo 
Med rastno dobo (pred potikom, med rastno dobo in ob koncu poskusa) smo spremljali pH 
vrednost substrata v posameznih variantah. Vsakokrat smo odvzeli iz vsake variante 
povprečni vzorec substrata (približno 1l) ter ga zamrznili do analize. Jeseni 2016 smo 





















Količina apna na 1L substrata (g)
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Slika 7: Potaknjenci v gredi, ločeni z modro vrvjo, BF 2016 
3.2.4  Oroševanje  
Kot oroševalni sistem se je uporabljal visokotlačni sistem, s kapljicami velikosti 10µm 
proizvajalca Plantfog (Fischament, Avstrija). Oroševalo se je s fiksnimi intervali od potika 
do konca septembra. Intervali so bili ob sončnih dnevih 40 do 45 sekund megljenja z minuto 
premora, ob oblačnih dnevih se je premor podaljšal. Ponoči oroševanja ni bilo. 
3.2.5 Temperatura 
Temperatura v plastenjaku je v vročih poletnih dneh dosegla temperaturo okoli 50 °C, vendar 
zaradi uporabe sistema megljenja temperatura listja takrat nikoli ni presegla 24 – 25 °C. 
3.3 BONITIRANJE POTAKNJENCEV 
Poskus smo zaključili v začetku meseca novembra 2016, ko so rastline počasi prehajale v 
fazo mirovanja. Takrat smo tudi bonitirali oziroma vrednotili delež živih potaknjencev, ki 
so poleg korenin razvili tudi kalus, ocenjevali potaknjence glede na tvorbo in delež korenin 
in kalusa. Tistim, ki so tvorili korenine ali kalus smo kasneje določili stopnjo koreninjenja 
po shemi za koreninjenje (slika 8).  
 Delež preživetja 
Vrednotili smo delež živih potaknjencev tako, da smo vse žive potaknjence delili s številom 
vseh potaknjencev. 
 Delež tistih potaknjencev, ki so razvili korenine in propadli 
Prešteli smo vse potaknjence ki so razvili korenine, vendar niso bili živi ter jih delili s 
številom vseh na parceli. 
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 Delež koreninjenja za vsako parcelo 
Upoštevali smo vse potaknjence, ki so razvili korenine na gredi in jih delili s številom vseh 
potaknjencev 
 Delež živih poganjkov s kalusom 
Bonitirali smo vse potaknjence, ki so tvorili kalus in jih delili s številom vseh potaknjenih 
poganjkov. 
 Delež živih potaknjencev, ki so razvili korenine brez kalusa 
Pri koreninjenju smo upoštevali le potaknjence z razvitimi koreninami, brez izraženega 
kalusa. Po shemi za koreninjenje ocena 5 ali 6, ter jih delili s številom vseh živih 
potaknjencev. 
 Delež živih potaknjencev, ki so razvili poleg korenin tudi kalus 
Upoštevali smo vse ukoreninjene potaknjence, ki so imeli poleg izraženih korenin tudi 
izražen kalus, po shemi ocena 3 ali 4 in te vrednosti delili s številom vseh ukoreninjenih 
živih potaknjencev. 
 Delež bazalno razvitih korenin 
Ocenili smo vse potaknjence z bazalno razvitimi koreninami (po shemi koreninjenja ocena 
3 ali 5) in delili dobljeno vrednost z vrednostjo vseh ukoreninjenih potaknjencev. 
 Delež akrobazalno razvitih korenin 
Vrednotili smo vse z akrobazalno razvitimi koreninami oziroma tiste, ki smo jih po shemi 
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Slika 8: Bonitirna shema za določanje stopnje koreninjenja 
Razred 1: potaknjenec brez korenin ali kalusa Razred 2: potaknjenec s kalusom 
Razred 3: potaknjenec s kalusom in bazalnim 
razvojem korenin 
Razred 4: potaknjenec s kalusom in 
akrobazalnim razvojem korenin 
Razred 5: potaknjenec z bazalnim razvojem 
korenin, brez kalusa 
Razred 6: potaknjenec z akrobazalnim razvojem 
korenin, brez kalusa 
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Slika 9: Meritve korenin potaknjencev, BF 2016 
3.4 STATISTIČNA OBDELAVA 
Izračunali smo vse povprečne vrednosti za vsako sorto in pH vrednost posebej. Urejene 
rezultate smo prikazali v obliki stolpčnih grafikonov. Uporabili smo računalniški program 
''Excel''. 
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4 REZULTATI  
4.1 REZULTATI RAZMNOŽEVANJA 
Koreninjenje 
Slika 10 prikazuje, da so bili najboljši rezultati doseženi v substratih z pH 4,0 in 5,0, v obeh 
primerih 8,3 %, najslabši rezultati so bili pri pH vrednosti 7,0 0,8 % in pri najmanjši pH 
vrednosti (3,2) 3,3 %. 
 
Slika 10: Uspešnost koreninjenja potaknjencev pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede na pH 
vrednost substrata, BF 2016 
Iz slike 11 je razvidno, da so se najboljše koreninili potaknjenci sorte Acer palmatum 
'Bloodgood' 14,8 %, skoraj brez koreninjenja potaknjenci osnovne vrste Acer palmatum 0,8 
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Slika 11: Uspešnost koreninjenja potaknjencev pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede na vrsto 
in sorto, BF 2016 
Slika 12 prikazuje, da so se najboljši rezultati koreninjenja pokazali pri pH vrednosti 4,0 če 
upoštevamo samo potaknjence sorte 'Bloodgood', ki je dosegla 25 % uspešnost. Potaknjenci 
osnovne vrste so se koreninili samo pri pH vrednosti substrata 5,0. 
 
Slika 12: Uspešnost koreninjenja potaknjencev pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb. in A. p. 











































Acer p lamtum  A. p. 'Bl ood' 
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Slika 13 prikazuje delež preživetja potaknjencev za vsako pH vrednost ločeno. Največji 
vrednosti, 21,7 % in 20 % smo izmerili pri pH 4,0 in pH 5,0. Prav tako ni bilo veliko razlike 
(2,8 %) med najnižjim pH 15,0 % in najvišjo pH vrednostjo 12,2 %. 
 
Slika 13: Uspešnost preživetja potaknjencev pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede na pH 
vrednost substrata, BF 2016 
Edino potaknjenci sorte 'Bloodgood' so preživeli pri vseh pH vrednostih. Najmočnejše 
preživetje so potaknjenci kazali pri pH vrednostih 4,0 in 5,0, saj smo pri teh pH vrednostih 
našli preživele potaknjence vseh sort oz. vrste. Pri pH vrednosti 7,0 smo sicer tudi opazili 
preživetje potaknjencev obeh sort in vrste, a so bili deleži preživetja manjši kot pri pH 
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Slika 14: Uspešnost preživetja pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) in sort glede na pH vrednost 
substrata, BF 2016 
Razvoj kalusa 
Največji delež potaknjencev s kalusom je bil dosežen v substratu s pH 5,0 s 15,0 %, slabše 
v pH 4,0 s 8,3 % in v najbolj kislem substratu s 6,1 %. Kalus se je najslabše tvoril pri pH 7,0 
s 4,3 % (slika 15). 
  
Slika 15: Uspešnost preživetja potaknjencev s kalusom pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede 











































'Bloodgood' 'Dissectum Garnet' 
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Samo sorta 'Bloodgood' je tvorila kalus v vseh pH vzorcih, največji delež pri pH 5,0 s 40 %. 
Vse sorte oziroma vrsta so tvorile kalus samo pri pH 4,0 in 5,0. Najslabše pri najnižjem pH, 
kjer je kalus tvorila samo sorta 'Bloodgood' in pri pH 7,0, kjer je poleg sorte 'Bloodgood', 
kalus tvorila še sorta 'Dissetum Garnet' (slika 16). 
 
Slika 16: Uspešnost preživetja potaknjencev s kalusom pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) in sort 
glede na pH vrednost substrata, BF 2016 
Razvoj korenin s kalusom 
Iz slike 17 je razvidno, da je največji delež potaknjencev s koreninami in kalusom dosežen 
pri pH 5,0, 40,0 %. Pri pH 3,2 je razvilo 16,7 % potaknjencev tudi kalus, pri pH 4,0 malo 
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Slika 17: Razvoj potaknjencev s koreninami in kalusom pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb) glede 
na pH vrednost substrata, BF 2016 
Samo potaknjenci sorte 'Bloodgood' so razvili korenine s kalusom v substratu vseh pH 
vrednosti. Največ, 86,7 % takšnih potaknjencev se je razvilo v substratu s pH vrednostjo 5, 
skoraj tretjino manj, 50 % v substratu s pH 3,2. V substratu s pH 4,0 je delež dosegel 38 %, 
najmanj 12,5 % pa v substratu s pH 7,0. Potaknjenci vrste Acer palmatum so tvorili 
potaknjence s koreninami in kalusom le v substratu s pH 5 in sicer v 33,3 % (slika 18). 
 
Slika 18: Razvoj potaknjencev s koreninami in kalusom pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede 
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Razvoj korenin brez kalusa 
Največ, 15,6 % potaknjencev, ki so se ukoreninili ne da bi razvili kalus smo opazili pri 
substratu s pH 5,0, pri pH 4,0 pa je bilo takih potaknjencev manj kot 9,6 %. Med substratom 
s pH 7,0 in najbolj kislim substratom je bilo zelo malo razlik glede razvoja ukoreninjenih 
potaknjencev brez razvoja kalusa (4,2 % in 5,6 %) (slika 19). 
 
Slika 19: Razvoj potaknjencev s koreninami brez razvoja kalusa pri pahljačastem javorju (Acer palmatum 
Thunb.) glede na pH vrednost substrata, BF 2016 
Slika 13 kaže, kot je bilo razvidno že prej, da so potaknjenci vrste Acer palmatum razvili 
korenine samo v substratu s pH vrednostjo 5 in to v 33,3 %, v ostalih substratih do razvoja 
korenin ni prišlo. Potaknjenci sorte 'Bloodgood' so največ, v 28,7 % razvili korenine pri pH 
4, v najbolj kislem substratu v 16,7 %, v substratih preostalih dveh pH vrednosti pa redkeje 
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Slika 20: Uspešnost živih potaknjencev s koreninami brez kalusa pahljačastega javorja (Acer palmatum 
Thunb.) in sort glede na pH vrednost substrata, BF 2016 
Potaknjenci so v našem poskusu razvijali korenine zgolj bazalno, akrobazalnega razvoja 
korenin nismo opazili pri nobenem potaknjencu.  
Propad ukoreninjenih potaknjencev 
Samo pri pH vrednostih 5,0 in 3,2 smo srečali ukoreninjene potaknjence, ki so kasneje 
propadli. Večji delež takšnih potaknjencev smo ocenili pri pH 5,0 s 24,0 % kot pri pH 3,2 s 
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Slika 21: Delež propadlih potaknjencev s koreninami pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede na 
pH vrednost substrata, BF 2016 
Pri pH 3,2 in pH 5,0 je delež propadlih potaknjencev s koreninami pri sorti 'Bloodgood' 
znašal 16,7 % oz. 16,6 %. Ukoreninjeni potaknjenci vrste Acer palmatum in sorte 'Dissectum 
Garnet' so močneje propadli pri pH vrednosti 5,0, v 22,2 % oz. 33,3 % (slika 22). 
 
Slika 22: Delež propadlih s koreninami pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) in sort glede na pH 
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Največ korenin se je v povprečju razvilo pri potaknjencih pri pH 5,0 1,1 korenina, 0,6 
korenine pri pH 3,2, 0,5 korenine pri pH 4,0 in najmanj pri pH 7,0 s 0,3 korenine (slika 23). 
  
Slika 23: Število korenin pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) glede na pH vrednost substrata, BF 
2016 
Iz slike 24 je razvidno, da smo največ korenin v povprečju prešteli pri najbolj kislem 
substratu, pri sorti A. p. 'Bloodgood', 1,9 korenin. 1,4 korenine so potaknjenci v povprečju 
razvili v substratu s pH=4,0 in pri kontroli (pH=7,0) 0,8 korenin. Za substrat s pH vrednostjo 
5,0 so bili poleg potaknjencev sorte 'Bloodgood' v povprečju z 1,6 korenine značilni tudi 
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Slika 24: Število korenin pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) za vrsto oziroma sorto, glede na pH 
vrednost substrata, BF 2016 
Dolžina korenin  
Najdaljši koreninski šop smo v povprečju izmerili pri potaknjencih v substratu s pH 
vrednostjo 5,0 in sicer 4,8 cm. Primerjava med pH=3,2 (1,7 cm) in med pH=4,0 (1,8 cm) 
nam pokaže minimalno razliko 0,1 cm. V povprečju najkrajše koreninske šope, 1 cm dolge 
smo izmerili pri substratu s pH 7,0 (slika 25). 
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V povprečju najdaljši koreninski šop, 9,3 cm so razvili potaknjenci sorte  'Bloodgood' v 
substratu s pH 5,0, pri substratih s pH 4 in pH 3,2 sta bila rezultata zelo izenačena, 5,3 cm 
in 5,0 cm. Najkrajše koreninske šope, 3,1 cm smo izmerili pri substratu pH 7,0. Potaknjenci 
vrste Acer palmatum so v povprečju razvili 5,0 cm dolg koreninski šop pri substratu pH 5,0 
(slika 26).  
 
Slika 26: Dolžina korenin pahljačastega javorja (Acer palmatum Thunb.) za vrsto oziroma sorto, glede na pH 
vrednost substrata, BF 2016 
 
 
4.2 pH VREDNOST SUBSTRATA MED RASTNO DOBO 
Meritve pH vrednosti med rastno dobo so pokazale, da se je pH vrednost v vseh variantah 
precej dvignila. Na koncu poskusa so se tako začetne, načrtovane razlike med posameznimi 
variantami zabrisale (preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Meritve odvzetih substratov pred, med in po končani vegetaciji 
Datum odvzema 1 (pH 3,2) 2 (pH 4,0) 3 (pH 5,0) 4 (pH 7,0) 
24.5.2016 3,34 3,89 4,24 5,81 
14.7.2016 6,21 6,27 6,77 6,87 
17.8.2016 5,83 6,61 6,98 6,72 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Pahljačasti javor je rastlinska vrsta, za katero je znano, da se težje korenini in se jo večinoma 
razmnožuje s cepljenjem.  
Zadnja leta je bilo dokazano, da lahko to lesnato vrsto razmnožujemo brez večjih težav tudi 
z zelenimi potaknjenci. Erjavec (2007) je v svojem delu ugotavljala, kakšen vpliv ima 
različna količina gnojila v fazi koreninjenja potaknjencev, Blokar (2010) pa je proučevala 
koreninjenje potaknjencev različnih sort pahljačastega javorja. Ker pa stremimo k 
optimizaciji razmnoževanja smo v diplomskem delu želeli ugotoviti kako različna pH 
vrednost vpliva na razmnoževanje pahljačastega javorja.  
Meseca maju 2016 smo pripravili štiri grede s sestavo substrata šota pesek v razmerju 1:1, 
vsakemu substratu je bilo dodano gnojilo in apno (odmerek izračunan glede na željo doseči 
ciljno pH vrednost, 3,2, 4, 5 in 7). Poganjke smo rezali junija in jih isti dan kot je bila rez 
potaknili. Pred potikom smo vsak potaknjenec tretirali s hormonom IBA na osnovi smukca.  
Pri mnogih lesnatih rastlin se izkaže, da nižji pH spodbudi absorpcijo avksinov in s tem lažjo 
indukcijo korenin pri potaknjencih, vendar je potrebno upoštevati, da je za vsako lesnato 
vrsto drugače. Nekatere potrebujejo za odtenek nižjo pH vrednost substrata, druge, ki že na 
splošno rastejo v bolj kislih razmerah (hrast) pa bistveno nižjo pH vrednost substrata za bolj 
uspešno razmnoževanje s potaknjenci (Mbabu in Spethmann, 2005). 
Preživetje potaknjencev, sploh pa koreninjenje potaknjencev je bilo v našem poskusu pri 
vrsti in obeh sortah zelo slabo, saj preživetje ni doseglo 50 % v nobenem primeru, 
koreninjenje pa niti ne 15 %. Blokar (2010) navaja pri sortah pahljačastega javorja bistveno 
boljše rezultate, enako  tudi Erjavec (2007). Enega izmed razlogov bi gotovo lahko iskali v 
nekajdnevni okvari meglilnega sistema v času po potiku, ko so temperature v plastenjaku 
dosegle tudi do 50 °C. 
Če primerjamo naše rezultate z rezultati, ki jih navaja Blokar (2010), ki je dosegla 86,3 % 
uspešnost pri potaknjencih sorte 'Bloodgood', smo mi pri isti sorti dosegli značilno slabše 
rezultate 14,8 %. Predvsem se to vidi pri vrsti Acer palmatum, kjer so potaknjenci v poskusu 
Blokar (2010) dosegli skoraj popolno uspešnost koreninjenja, 97,5 %, pri nas pa do 
koreninjenja skoraj ni prišlo (0,8 %). 
Erjavec (2007) je preučevala vpliv različne vsebnosti gnojila v substratih in v dveh 
ponovitvah dosegla 79,9 % uspešnost preživetja (obe z najnižjo vsebnostjo gnojila), v 
preostalih dveh pa 66,6 % in 48,8 % v substratu z najvišjo vsebnostjo gnojila. Če primerjamo 
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z našim delom so rezultati nižji, pri pH 4,0 smo dosegli 21,7 % uspešnost preživetja, pri pH 
5,0 20,0 %, pri pH 3,2 15,0 % in pri pH 7,0 12,2 % uspešnost preživetja. 
Intervalno megljenje, brez zračnika sicer omogoča konstantno klimo v plastenjaku ali gredi 
in ščiti potaknjence in njihove vegetativne dele pred visokimi temperaturami in vodnim 
stresom. Tako je tudi pri za razmnoževanje zelo težavnih vrstah s sistemom meglenja 
mogoče dobiti ekonomsko zanimive rezultate razmnoževanja (Harrison-Murray in sod., 
1988). 
Vsi proučevani parametri v našem poskusu kažejo na boljši razvoj korenin v kislem območju 
substrata. Tako je bilo doseženo najboljše koreninjenje in tudi preživetje potaknjencev pri 
substratih s pH 4,0 in 5,0, potaknjenci so pri substratu s pH 5,0 razvili največ korenin, ki so 
bile v takšnem substratu tudi najdaljše. Potaknjenci vrste A. palmatum so se uspešno 
koreninili zgolj v kislem substratu s pH 5,0. Vsekakor je potrebno te rezultate jemati 
zadržano predvsem zato, ker pH vrednost substrata po posameznih variantah ni ostajala na 
načrtovanem nivoju vso rastno dobo, ampak so se začetne razlike v pH vrednostih med 
rastno dobo zabrisale. Vzrok je verjetno iskati v pretrdi vodi, s katero smo v rastlinjaku 
meglili. Sistem meglenja je sicer imel vključen mehčalni sistem, a je očitno bila voda še 
vedno pretrda. 
Kandus (2007) je raziskoval vpliv pH vrednosti substrata pri razmnoževanju kostanja s 
potaknjenci. Navaja, da ima nižja pH vrednost pomembno vlogo za bolj uspešno 
koreninjenje. Najboljše rezultate preživetja je dosegel pri pH 4,0 in 3,0 (oba blizu 25 %), 
najslabše pa pri pH 5,0 in 3,5, vendar je pri pH 3,5 dosegel najdaljšo povprečno dolžino 
koreninskega šopa. Poudarja tudi, da imajo za nadaljnje preživetje rastline, pomembno vlogo 
razmere oziroma sam proces utrjevanja sadik v času koreninjenja. Proces utrjevanja je 
potrebno optimizirati, saj le tako lahko sadike brez težav preživijo prvo zimo in nato 
naslednjo pomlad nadaljujejo z rastjo. 
Podobno kot Kandus (2007) sta v svoji raziskavi na rodovih Pyrus ugotovila Mbabu in 
Spethmann (2005). Avtorja navajata, da so vsi nižji vzorci pH-ja, ki sta jih raziskovala imeli 
pozitiven vpliv na koreninjenje potaknjencev in, da zelo kisel substrat (vzorca z 3,8 in 4,9 
pH) ni vedno optimalen za razvoj. Najboljši rezultati so bili doseženi pri pH 5,7 in pri pH 
blizu nevtralnemu 6,8. 
Rezultati v našem poskusu glede na delež preživetja so bili zadovoljivi samo pri sorti. 
'Bloodgood', 41,3 %, pri vrsti Acer palmatum s 6,3 % in pri sorti A. p. 'Dissectum garnet' s 
4,2 % pa seveda rezultati niso bili zadovoljivi. V splošnem domnevamo, da je lahko razlog 
za slabše rezultate v našem poskusu kriva tudi starost matičnega materiala. Matične rastline 
sorte 'Bloodgood' so bile najmlajše (so dale najboljše rezultate), matične rastline vrste in 
sorte 'Dissectum Garnet' so bile starejše od 10 let. Eden najpomembnejših dejavnikov pri 
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vegetativnem razmnoževanju je fiziološko stanje potaknjencev oziroma starost matičnega 
materiala. Z leti možnost za uspešno razmnoževanje strmo upada. Deset let sicer pri lesnatih 
rastlinah v splošnem še ni pretirana starost, a mogoče je pri pahljačastih javorjih to že mejna 
starost z vidika uspešnega razmnoževanja (Osterc in Rusjan, 2013). 
Kot najboljši rezultat glede tvorbe kalusa, kot tudi glede tvorbe korenin in kalusa se je 
ponovno izkazal substrat s pH vrednostjo 5,0. Kalus se je tvoril z 15,0 % uspešnostjo in 
korenine skupaj s kalusom s 40,0 % uspešnostjo pri substratu s pH 5,0. Predvsem je potrebno 
poudariti, da je samo sorta A. p. 'Bloodgood' tvorila kalus v vseh substratih. Tvorba kalusa 
v splošnem sicer ni pozitivni pojav z vidika uspešnega razvoja korenin, a v našem primeru 
je verjetno potrebno ocenjevati tvorbo kalusa kot znak neke reakcije potaknjencev v smeri 
razvoja korenin. Ta pa je bila najboljša pri substratu s pH 5,0 (Osterc in Rusjan, 2013). 
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Potrdili smo, da lahko pahljačaste javorje uspešno razmnožujemo z zelenimi  potaknjenci. 
Ta metoda gotovo ne bo v celoti zamenjala cepljenja, je pa lahko uporabna kot dobra 
alternativna metoda, seveda ob primerni optimizaciji metode. 
Izkazalo se je, da izredno nizek pH (3,2) in višji pH substrata 7,0 ne dasta dobrih rezultatov. 
Kot najprimernejši pH substrata se je izkazal tisti s pH 5,0. S tem lahko tudi potrdimo našo 
hipotezo, da se korenine boljše tvorijo pri nižji pH vrednosti in je pri tem pH tudi kakovost 
koreninskega sistema najboljša. 
Iz rezultatov je razvidno, da so za uspeh pomembne optimalne razmere za razmnoževanje in 
matični material primerne starosti. Okoljski dejavniki imajo pogosto lahko zelo močan vpliv 
na rezultate. 
Z rezultati nismo bili ravno zadovoljni, predvsem zaradi v splošnem slabega uspeha 
koreninjenja. Za dokončnejše usmeritve bi bilo potrebno poskus ponoviti, morda vključiti še 
kakšno sorto, predvsem pa poskušati optimizirati okoljske dejavnike. 
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Pahljačasti javor se v osnovi razmnožuje s cepljenjem, vendar je tudi razmnoževanje z 
zelenimi potaknjenci postala uspešna praksa zadnjih let. Ker pri tej vrsti ni veliko znanega o 
vplivu pH vrednosti substrata na tvorbo korenin, smo leta 2016 v plastenjaku Biotehniške 
fakultete izvedli poskus. Opazovali smo kako različen pH substrata vpliva na koreninjenje 
potaknjencev pahljačastega javorja. 
Poskus je bil zasnovan s potaknjenci osnovne vrste Acer palmatum ter potaknjenci sort A. p. 
'Dissectum Garnet' in A. p. 'Bloodgood'. Potik je bil izveden v plastenjaku, ki je imel 
visokotlačni način megljenja. 
Potikali smo junija v štiri različne grede, z različnimi pH vrednostmi (3,2, 4, 5 in7). Pri vsaki 
vrsti oz. sorti smo imeli 240 potaknjencev, ki smo jih potaknili v naključne manjše gredice 
po dvajset. 
Pri poskusu smo vrednotili kakšen je delež korenin, kalusa, preživetja, akrobazalno in 
bazalno razvitih korenin in števila ter dolžine korenin. 
Med samim potekom poskusa, se je za nekaj dni okvaril visokotlačni sistem megljenja, zato 
rezultati ne prikazujejo popolnoma prave slike, pa vendar je razvidno iz rezultatov deleža 
koreninjenja, da nižji pH pozitivno vpliva na iniciacijo korenin pahljačastega javorja. 
Najboljši rezultat koreninjenja smo ovrednotili pri pH vrednosti 4,0 in 5,0, namreč 8,3 %. 
Najbolj primeren pH za nadaljnjo rast korenin se je izkazal pH 5,0, pri katerem smo izmerili 
v povprečju 4,8 cm dolg koreninski šop, pri vseh ostalih pod 2,0 cm. Podobni rezultati 
pokazali pri številu korenin, kjer jih je bilo prav tako največ pri pH 5,0. 
Izkazalo se je tudi, da so za uspeh poleg pH vrednosti substrata potrebni optimalne zunanje 
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